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В статье рассматриваются особенности применения деловых 
игр в профессиональной подготовке студентов. Представлены 
различные трактовки данного феномена, описаны признаки дело-
вых игр на материале иностранного языка. Приведены примеры 
использования деловых игр в учебном процессе.
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The article reveals peculiarities of the role play’s usage in the stu-
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Динамичные изменения социально-экономической ситуации в 
мире, связанные с процессами глобализации и требованиями рын-
ка труда обуславливают необходимость совершенствования про-
фессиональной подготовки студентов. Деятельность современной 
высшей школы направлена на создание оптимальных условий для 
обеспечения качества профессиональной подготовки при реали-
зации компетентностного подхода. Решение этой задачи осущест-
вляется через использование активных и интерактивных методов 
обучения, которые способствуют комплексному формированию 
профессиональных знаний и умений, развитию творческой актив-
ности и профессиональной компетентности студентов. 
При интенсификации интеграционных процессов во всех сфе-
рах общественной жизни, усилении межкультурного взаимодей-
ствия значимым компонентом профессиональной компетентно-
сти студентов выступает иноязычная коммуникативная компетен-
ция. Работодателями востребованы специалисты, обладающие не 
только комплексом профессиональных знаний, но и владеющие 
иностранным языком (языками). Как отмечает И.К. Кириллова, 
общекультурные, профессиональные компетенции и иноязычная 
компетенция представляют собой комплекс компетенций, необ-
ходимых для осуществления профессиональной деятельности 
[6]. Процесс овладения иностранным языком в вузе направлен на 
формирование способности к коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия. Успешность 
овладения коммуникативными умениями определяется степенью 
соответствия учебной коммуникации условиям естественного 
общения. 
Использование в процессе изучения дисциплины «Иностран-
ный язык» деловой игры, основанной на моделировании профес-
сионально-ориентированных ситуаций, позволяет сочетать пред-
метный и социальный аспекты профессиональной деятельности. С 
точки зрения А.Б. Самсоновой, в отличие от традиционных форм 
обучения деловые игры способствуют: 
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– формированию профессиональных знаний и развитию учеб-
ных умений в игровых ситуациях, подобных ситуациям про-
фессиональной практики; 
– развитию социально-значимых мотивов (долг и ответствен-
ность);
– развитию мотивации познавательной деятельности и форми-
рованию на ее основе профессиональной мотивации; 
– становлению умений работать в коллективе;
– непринужденному диалогическому общению с преподавате-
лями и учащимися;
– стимулированию самоуправления, самообучения, самокон-
троля;
– более легкому запоминанию содержания обучения;
– более адекватной самооценке личности;
– большей эмоциональной вовлеченности в процесс обучения 
[8, с. 15].
Для деловой игры на материале иностранного языка характер-
ны определенные признаки, такие как: 
1. Имитационное моделирование, воссоздающее реальную ино-
язычную обстановку с реализацией конкретных социальных 
и профессиональных ролей.
2. Наличие ситуации профессионального коммуникативного 
взаимодействия на основе сценария игры и ролевых заданий.
3. Реализация целей игры в цепочке решения взаимосвязанных 
задач коммуникативного характера.
4. Проблемный характер и повторяемость воссоздаваемых си-
туаций [8].
Деловые игры применяются как форма обучения и контроля с це-
лью активизации речемыслительной деятельности студентов, актив-
ного усвоения профессиональной лексики и речевых клише, воспи-
тания культуры общения, тренировки неподготовленной речи и раз-
вития умения спонтанного реагирования в процессе коммуникации. 
В психолого-педагогической литературе представлены различ-
ные трактовки деловой игры. 
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Герасимова Н.И. определяет деловую игру как психолого- 
педагогический и дидактико-технологический феномен воссозда-
ния предметного и социального содержания будущей профессио-
нальной деятельности, моделирования систем отношений, харак-
терных для конкретной корпоративной культуры [3].
В понимании Т.И. Бочаровой деловая игра представляет собой 
«психолого-педагогический, дидактико-технологический фено-
мен, выражающийся в имитации в игровой форме учебно-позна-
вательной, практико-ориентированной ситуации, решение кото-
рой направлено на формирование значимых умений и навыков 
обучающихся» [2, с. 14].
Змиевская Е.В. отмечает, что универсального определения де-
ловой игры не существует и исходит из того, что «учебная игра 
сама по себе не является моделью, а выступает средством работы с 
моделью, заложенной в структуре деловой игры» [5, с. 15].
Согласно Самсоновой А.Б., «игровое моделирование професси-
ональных коммуникативных ситуаций как способ обучения про-
фессиональному общению в условиях вуза представляет собой 
процесс исследования, отбора, создания и использования в обуче-
нии наиболее продуктивных, социально и профессионально значи-
мых ситуаций» [8, с. 10].
В работе Н.В. Бокаревой подчеркивается, что при реализа-
ции компетентностного подхода в образовании от преподавате-
ля вуза требуется не только целенаправленное использование 
деловых игр, но и умение конструировать деловую игру в за-
висимости от содержания учебного материала и его направлен-
ности на развитие коммуникативных компетенций (устно-рече-
вых, письменно-речевых, коммуникативно-исследовательских) 
[1]. Исследователем предложена технология конструирования 
деловых игр как формы обучения студентов профессиональным 
коммуникативным компетенциям. Автор выделяет следующие 
операции: 
– определение профессиональной направленности видов дея-
тельности с целью их введения в деловую игру;
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– постановка целей игры, раскрывающей ее ориентирован-
ность на формирование профессионально-значимых комму-
никативных компетенций;
– совокупность мероприятий по подготовке студентов к уча-
стию в игре;
– формирование структуры и содержания деловой игры;
– адаптация содержания учебного материала в соответствии с 
уровнем подготовки студентов;
– определение условной ситуации, являющейся предпосылкой 
для наполнения содержательной основы деловой игры куль-
турологическим, профессионально-значимым материалом;
– подготовка студентов и учебных групп к деловой игре;
– организационно-технологический этап деловой игры [1, с. 9].
Данилова А.А. выделяет набор средств, обусловленных структу-
рой деловой игры, от которого зависит эффективность применения 
деловых игр. Рассмотрим данную структуру (таблица 1) [4, с. 15].
Таблица 1.
Средства деловой игры Характеристика
Имитационная модель
Объект имитации Позволяет заложить предметный и социаль-ный контексты игры
Модель ролевого взаи-
модействия
Моделирование социальных связей, обуслов-
ленных ролями и функциями игроков
Правила игры
Обеспечивают воспроизводство реальных 
жизненных ситуаций, формируют общие пра-
вила поведения в игре
Система оценивания Позволяет оценить ход и результат игры с по-зиции норм корпоративной культуры
Игровая ситуация
Игровые цели
Позволяют объединить направленность на 




Создание благоприятного средового контек-
ста проведения деловых игр
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Окончание табл. 1.
Активность участников Обеспечивает активность коллективного вза-имодействия участников
Сценарий игры
Формирует организационную основу игры 
с ориентиром на максимальное достижение 
результата
Герасимова Н.И. отмечает, что для эффективной организации 
деятельности в ходе деловой игры необходимо соблюдать некото-
рые условия, а именно: условия, относящиеся к педагогическому 
сопровождению и условия, относящиеся к программно-методиче-
скому обеспечению [3]. 
Немаловажной при организации учебных деловых игр для до-
стижения поставленных учебных целей является реализация ряда 
принципов. Бочарова Т.И. выделяет пять психолого-педагогиче-
ских принципов.
1. Принцип имитационного моделирования предполагает раз-
работку имитационной модели производства и игровой модели 
профессиональной деятельности, что позволяет создавать пред-
метный и социальный контексты будущей профессии.
2. Принцип проблемности содержания игры означает, что в 
предметный материал игры закладываются учебные проблемы в 
виде системы игровых заданий с содержанием ряда противоречий, 
решаемых студентами в процессе игры, что приводит к выходу из 
проблемной ситуации.
3. Принцип ролевого взаимодействия в совместной деятель-
ности основывается на имитации производственных функций 
специалистов через ролевое взаимодействие. Игра предполагает 
общение на основе субъект-субъектных отношений, при которых 
развиваются психические процессы, характерные для мышления 
специалистов.
4. Принцип диалогического общения и взаимодействия партне-
ров в игре – условие разрешения проблемной ситуации. Система 
рассуждений каждого из коммуникантов обуславливает движение 
к совместному решению проблемы.
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5. Принцип двуплановости игровой учебной деятельности спо-
собствует проявлению творческой инициативы. Суть в том, что «се-
рьезная» деятельность, направленная на обучение и развитие специ-
алиста, реализуется в «несерьезной» игровой форме [2, с. 16–17]. 
В процессе работы со студентами неязыковых направлений 
подготовки на практических занятиях мы регулярно используем 
методы деловой и ролевой игры. На первом курсе применяются, 
как правило, коммуникативные ситуативно-ролевые игры, которые 
направлены на формирование навыков общения на повседневные, 
бытовые темы, например «In the bus», «At a hotel», «At an airport», 
«At a railway station», «Renting a car», «Booking a flight», «Buying a 
ticket», «Hotel reservation», «At a passport and customs desk». На вто-
ром курсе используются профессиональные (деловые) игры, ими-
тирующие ситуации профессиональной деятельности такие как: 
– ситуации, связанные с трудоустройством («The job interview»); 
– ситуации профессионального общения на предприятии, по 
телефону, на переговорах («Arrival at the company», «Meeting 
new colleagues», «At the office», «Meetings», «Negotiations»);
– ситуации, связанные с презентацией оборудования, техноло-
гий: «Presentation of the equipment», «Line of business». 
Рассмотрим несколько примеров. В программы дисциплины 
«Иностранный язык» включены различные деловые игры в за-
висимости от направления подготовки, например для направ-
ления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов»: «Presentation of the automobile components», «At the 
International Motor Show», для направления «Электроэнергети-
ка и электротехника»: «Nature of Electricity», «What is an Electric 
Current?», «Charged Body», «Electric Motors and Ways of Their 
Repair», для направления подготовки «Строительство» предложе-
ны: «An excursion to a construction site», «At an industrial exhibition». 
В фонде оценочных средств дисциплины представлено орга-
низационно-методическое описание данного вида деятельности 
с характеристикой темы (проблемы), концепции игры, описанием 
ролей, ожидаемого результата и критериев оценки. Для оценки 
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участия каждого студента в ролевой игре используется шкала, оце-
нивающая диапазон языковых средств, точность, беглость и связ-
ность речи, взаимодействие с собеседниками. 
Активное использование деловых игр способствует развитию 
языковых навыков в специфической технической области, моде-
лирует в той или иной степени реальную ситуацию формирования 
рабочей команды, ситуации профессионального общения. В про-
цессе ролевой игры студент апробирует поведенческие модели, 
присущие для его будущей профессиональной деятельности. 
Использование игры ориентирует на коллективное обсуждение 
проблемы, активное взаимодействие между студентами, между 
студентами и преподавателями, выработку правильного понима-
ния изучаемой темы, обеспечивает связь теории с практикой. Зада-
ния игры не являются чисто лингвистическими, их задача – разви-
вать языковые навыки и помочь будущим специалистам общаться 
на профессиональные темы. В результате формируется комплекс 
профессиональных знаний за счет межпредметных связей с обще-
техническими, общеинженерными и специальными дисциплина-
ми. Кроме того, особое внимание уделяется культурным и языко-
вым особенностям стран изучаемого языка [7].
В деловой игре на занятии иностранным языком материал усва-
ивается в профессионально значимом контексте, язык в этом слу-
чае служит инструментом профессионального общения и инстру-
ментом для решения профессиональной коммуникативной задачи. 
Применение дидактических игр способствует формированию про-
фессионального становления личности специалиста и позволяет 
создать во время обучения на занятиях атмосферу активного обще-
ния в контексте будущей профессиональной деятельности. Обмен 
идеями, мнениями, опытом в ходе дидактических игр дает возмож-
ность обучать приемам межличностного профессионально-ориен-
тированного общения. 
С целью расширения лингвистических знаний, развития на-
выков публичных выступлений, интеллектуальных и творческих 
способностей при организации и проведении деловых игр нами 
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используются мультимедийные средства (мультимедийная презен-
тация, видеопрезентация, слайды), которые представляют эффек-
тивную зрительную опору при изучении и повторении материала. 
Студентам предлагается задание на демонстрацию, сопоставление 
и сравнение фактов профессиональной деятельности. Разработ-
ка текстового сопровождения слайдов требует от студентов из-
учения дополнительных материалов из справочной литературы, 
различных словарей и сети Интернет. Значимым является то, что 
достигается высокая активность участников независимо от уров-
ня языковой и технической подготовки, так как каждому предлага-
ются дифференцированные задания в соответствии с его уровнем 
знаний и умений. Но не следует забывать, что мультимедийные 
средства – это всего лишь средство создания моделируемой про-
фессионально-ориентированной ситуации, а не основной элемент 
практического занятия. 
Использование деловых игр позволяет воссоздать ситуации 
межкультурного общения и ситуации реальной профессиональ-
ной деятельности, что способствует формированию комплекса 
знаний и умений для выработки тактики и стратегии общения 
с целью решения профессиональной коммуникативной задачи. 
Деловая игра представляет собой средство обучения реальной 
коммуникации и эффективный инструмент закрепления знаний, 
оптимальной оценки уровня языковой подготовки студентов. 
Деловые игры позволяют студентам активно применять профес-
сиональную лексику, работать со специализированной литерату-
рой, повышают мотивацию к изучению английского языка. Игра 
способствует развитию личностных качеств и самостоятельной 
познавательной деятельности, повышению творческого потенци-
ала, совершенствованию навыков самоконтроля и самооценки, 
формированию психологически комфортного микроклимата в 
группе и формированию корпоративной культуры студенческой 
молодежи. 
Деловая игра – целостный, поэтапный процесс, который позво-
ляет формировать иноязычную профессионально-коммуникатив-
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ную компетенцию, оказывает влияние на готовность личности к 
будущей профессиональной деятельности и способствует повы-
шению конкурентоспособности будущего специалиста на рынке 
труда. 
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